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 Sejak akhir-akhir in!, apabila saya 
menghadiri beberapa acara, saya selalu 
bertanya kepada Setiausaha Negeri 
Sarawak (Tan Sri Mohamad Morshidi Abdul 
Ghani) bila `Pehin Seri' (Tan Sri Abdul 
Taib Mahmud, bekas ketua menteri) akan 
datang, clan beliau akan menjawab "Tuan 
adalah Ketua Menteri... ini menyebabkan 
saya tergamam buat seketika. 
r 
Berita Sarawak 
March 22,2014 23.41 PM 
It 
Adnan Satem, 'Ketua Menteri Paling 
Kacak', Tonjol Kepimpinan Politik 
Mengikut Cara Tersendiri 




Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Haji Adenan Haji Satem bukanlah 
nama asing dalam arena politik dan pendidikan di negara ini. 
Berwajah serius tetapi sebenarnya seorang yang ringkas, 
berterus-terang dan pandai berjenaka semasa berucap. 
Mendirikan rumahtangga dengan Datin Patinggi Dato Hajah 
Jamilah Haji Anu dan mempunyai lima orang anak. 
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AmarAdenan Satem diiktirafinelcalui 
anugerah 'Sumbangan Sepanjan 
Hayat untuk Pembangunan F:, ýkya ,' 
iaitu anugerah ek ýl,; t;. ,,, 77) 
Asia yang merupakan sebuah badan 
antarabangsa. 
d more., http. //www. theborneol4 








Berasal dari Kampung Bandashah di Kuching, 
Datuk Patinggi adalah rakan sekampung dengan 
Menteri Perumahan dan Pelancongan Sarawak 
Datuk Amar Abang Johari Tun Openg. Beliau 
mendapat pendidikan awal di SRB ST Joseph 
Kuching dan SMB St Joseph Kuching. Seperti 
individu lain, tokoh ini tidak ketinggalan dari 
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Penampilan Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adenan adalah serius, 
akan tetapi sifat dalamannya, beliau adalah orang yang paling kuat 
berjenaka. Beliau kaya dengan bahasa-bahasa yang lucu tetapi 
mengandungi maksud yang tersirat. Antara ungkapan-ungkapan 
yang sering digunakan oleh beliau semasa berucap seperti `You' 
clan 'Ooooohaaa' semasa memula atau mengakhiri ucapan beliau. 
Beliau pernah dinobatkan sebagai juara dalam perdebatan 





memerlukan tenaga kerja 
dalam sektor utama yang 
memerlukan pengetahuan 
agar mereka bersedia 
menghadapi era industri. 
Perkara ini ditegaskan oleh Menteri Pertanian dan Industri 
Makanan, Dato Sri Haji Adenan Haji Satem. 











Pernah bertugas sebagai wartawan di Sarawak Tribune 
dan menjadi guru sekolah, sebelum melanjutkan 
pengajian dalam jurusan Undang-Undang di University 
of Adelaide di Australia. 
Sebaik tamat pengajian Ijazah Undang-undang, Adenan 
menjawat jawatan sebagai Pendakwaraya di Pejabat 
Pendakwa Raya Adelaide dan dilantik menjadi Majistret 
selama tiga tahun di Kuching bermula 1970 dan 
pengamal undang-undang (1971-1985). 


















1985 Menteri Muda Kementerian Pembangunan Tanah 
Sarawak 
1987 Menteri Pembangunan Tanah Sarawak 
1992 Menteri Pembangunan Sosial Sarawak 
1998 Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sarawak 
2001 Anggota Kabinet Negeri Sarawak 
2004 Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar 
Persekutuan 
2010 Penasihat Khas di Pejabat Ketua Menteri 
Sarawak 
2014 Menteri Tugas-Tugas Khas Sarawak 
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Beliau antara pemimpin yang mengutarakan 
kepentingan penawaran kursus pengajian 
tinggi berbentuk kemahiran dan latihan 
kepada generasi muda terutama mereka yang 
gagal menempatkan diri dalam universiti tempatan. 
* Pro Canselor Universiti Teknologi Swinburne, Sarawak"" 
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Adenan Satem berpengalaman luas di pelbagai kement ne an 
Pelajar Unimas sokong pelantikan 
Oleh FARHANA JONI 
utusansa, awak@utusan. com my 
KOTA SAMARAHAN 
Mac - Rata-rata pelajar Unier' 
siti Malaysia Sarawak (Unitnas) 
menyambut balk pelantikan Tan Sri 
Adenan Satem sebagai Ketua Men- 
teri Sarawak baharu. 
Sajah seorang pelajar universiti 
On, Zakaria Ismail berkata, pelanti- 
kan Adenan sebagal Ketua Menteri 
On adalah tepat kerana pemimpin 
berkenaan mempunyai pengalaman 
Yang cukup luas. 
Katanya, sebagal pelajar yang 
sentiasa menglkuN perkembangan 
ýý. semasa dalam dan luar negara be- 
Ilau melihat Adenan seorang yang 
bijak dan balk hati. 
"Selain itu, Adenanjuga mempu- 
nyai pengalaman yang cukup luas di 
pelbagai kementerian sama ada di 
peringkat Persekutuan dan negeri. 
"Berdasarkan pengalaman itu, 





b, iiau kagum 
drngan sikap 
pemimpin-pem- 











pakan pelajar Fakulti Seni Gunaan 
dan Kreatif (FSGK) berkata, langkah 
sedemikianjelas menunjukkan para 
pemimpin Sarawak mengamalkan 
si ap saling hormat-menghormati 
dan tidak mengejar kuasa. 
"Cara pemihhan Kenia Menteri 
ini cukup adil malah keputusan 
tersebut dilihat cukup tepat kerana 
meletakkan sepenuh kepercayaan 
kepada Abdul Taib. 
"TSdak ada unsur cembunt, 
gaduh atau berselisih faham. Sikap 
tersebut sedikit sebanyak mem- 
buatkan rakyat Sarawak kagum 
dengan sikap pemimpin merekaJ' 
katanya. 
Dalam pada itu, pelajar Fakulti 
Sains Sosial (FSS), Elizabeth Co- 
lumbus Sidi memberitahu, beliau 
berharap Adenan mampu memberi 
penihahan kepada pembangunan 
negeri inn. 
Katanya, Adenan harus mem- 
impin Sarawak dan rakyat berbilang 
kaum serta etnik ini sebaik Abdul 
Taib, iaitu tiada pergaduhan seba- 
liknya semua pihak mengecapi ke- 
majuan yang sama rata, 
"Saya berharap Ketua Menteri 
Sarawak dapat meneruskan kece- 
merlangan pimpinan Pehin Sri Taib 
terutama dalam soal perpaduan 
rakyat di Sarawak, " katanya. 
Rakannya, NorhaBxa Yusuf per- 
caya pelantikan Adenan sebagai 
Ketua Menteri dapat menganjak- 
kan lagi pembangunan di negeri 
ini. 
Behau yang berasal dari Belaga 
berharap agenda pembangunan 
Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui 
Sarawak (SCORE) yang diilhamkan 
oleh Abdul Taib dapat diteruskan 
dengan balk. 
Mahasiswa harap Adenan bawa'lebih banyak pembangunan 
KOTA SAMARAHAN: 
Pucuk kepimpinan baharu 
yang bakal diterajui oleh 
Tan Sri Datuk Amar Adenan 
Salem diharap membawa 
lebih banyak pembangunan 
kepada Sarawak. 
Pengumuman pengun- 
duran Pehin Sri Abdul Taib 
Mahmud sebagai Ketua 
Menteri baru-baru ini tidak 
hanya mendapat respons 
daripada golongan dewasa, 
bahkan turut dirasai oleh 
generasi muda termasuk 
mahasiswa di negeri ini. 
Tinjauan Utusan Borneo di 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) semalam men- 
dapati rata-rata mahasiswa 
positif, malah meletakkan 
FARAH IYLIA 
tadbir negeri ini sama seperti bekas 
Ketua Menteri terdahulu, Tan Sn 
Abdul Taib Mahmud, " kata pelajar 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
(FSTS) ini. 
Sementara itu James I. eom Du- 
MOHD ftAHIMI 
kepercayaan sepenuhnya ke- 20, dari Fakulti Sains dan 
pada Adenan untuk menjadi Teknologi Sumber (FSTS), 
Ketua Menteri tidak lama meskipun masih mentah ten- 
lagi. tang politik, dia tidak pernah 
Menurut Farah Iylia Fedli, mengabaikan pengetahuan 
.. ý 
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AMIRAH ZAKARIA 
"Saya masih muda untuk 
mengetahui tatar belakang 
pengorbanan Pehin Seri sepa- 
njang behau menggalas tugas 
sebagai Ketua Menteri. 
"Namun, saya tidak memi- 
likipengetahuan yang kosong 
kerana saya juga ada membaca 
mengenai latar belakang be- 
liau selain turut diajar pada 
waktu sekolah dahulu yang 
pada dasarnya amat saya 
kagumt. 
"Walaupun begitu, saya 
tetap meletakkan keper- 
cayaan serta sokongan sebagai 
asas terutama jasa dan pen- rakyat kepada pemimpin 
gorhanan Taib melalui bahan negeri baharu iaitu 
Tan Sri 
bacaan serta pengetahuan Datuk Amar Adenan Satem 
yang diperolehi semasa be- yang bakal menjadi 
Ketua 
rada di sekolah. Menteri, " katanya. 
Sementara itu, Mohd Ra- 
himi Mohd Yusri Azhar, 20, 
dari Fakulti Sains Kognitif 
dan Pembangunan Manusia 
(FSKPM) pula berhatap 
kepimpinan Adenan kelak 
sentiasa berada di landasan 
yang balk selain berharap 
lebih banyak pendekatan 
rakyat diutamakan. 
°Sebelum inisaya tikir, Taib 
tidak dapat digantikan kerana 
saya sudah biasa dengan pen- 
tadbiran behau sejak dari saya 
lahir lagi, namun saya harus 
memberi kepercayaan kepada 
pentimpin baharu itu kelak, " 
katanya. 
Manakala bagi Amirah 
Zakaria Ja'afar, 20, juga dari 
FSTS memberitahu walau- 
pun tidak suka bercakap 
mengenai politik, namun 
dia yakin pucuk pimpinan 
baharu Sarawak dapat mem- 
bawa pembangunan baharu 
kepada rakyat khasnya dalam 
pendidikan. 
Tambahnya, selain men- 
umpukan tentang pembangu- 
nan Sarawak dalam setiap as- 
pek, penekanan kepada pen- 
didikan pasti diberi tumpuan 
oleh Adenan kelak. 
"Saya yakin Ketua Menteri 
baharu dapat membawa 
suasana pembangunan yang 
berbeza kepada penduduk di 
negeri ini dan diharap dapat 
mewujudkan pembangunan 
pendidikan kepada pelajar di 
sini, " ujarnya. 
24 
Sifatnya yang sederhana ini hampir 
serupa dengan personaliti suaminya 
yang tidak mahu menunjuk-nunjuk 
serta berlebih-lebihan dalam semua 
perkara. Wanita yang dimaksudkan 
adalah isteri Ketua Menteri Sarawak, 








0 0-- »49 
Pepatah pernah menyebut, di sebalik setiap lelaki hebat pasti berdiri 
di belakangnya adalah seorang wanita. Penuh keibuan, `low profile', 
kesederhanaan penampilannya membuatkan wanita ini sentiasa 
mendapat respon positif dari pelbagai pihak. Datin Patinggi Dato 
Jamilah sering bersama di majlis-majlis rasmi yang dihadiri oleh suami 
beliau mahu pun dalam majlis-majlis kesukarelawanan seperti SABATI, 
PERKIM, BAKTI clan sebagainya. 
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Lima sikap uatuk 
Patinggi Tan Sri (Dr) 
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Dari pandangan Datin Patinggi Puan Sri Dato Jamilah, 
bergelar isteri kepada seorang pemimpin bukanlah 
jalan segera untuk menjadi terkenal. Sebaliknya, 
tanggungjawab yang digalas bertambah penting dan 
berat. Melayari bahtera perkahwinan bersama-sama 
suami tercinta lebih 30 tahun membuat Datin Patinggi 
seperti terbiasa dengan hati budi dan personaliti 
suaminya. 
Beliau memahami ruang waktu yang diperlukan oleh 
suaminya yang kadang kalanya memerlukan masa 
bersendirian untuk berfikir tentang tugasnya. "Saya 
tidak mahu menambah masalah kepada Datuk Patinggi 
kerana beliau harus mengutamakan hal-hal rakyat. Oleh 
itu, saya akan membantu dari segi mengurus hal-hal 
keluarga. Saya perlu memahami beliau dalam soal ini 
sebagai tanda sokongan kami sekeluarga kepadanya. " 
29 
Di sebalik wajah suaminya yang serius, terselindung jati diri 
yang utuh, tegas, balk hati, pemurah dan penyayang. Ini 
dapat dilihat melalui sikap Datuk Patinggi yang tidak pernah 
lupa untuk membeli cenderahati kepada ahli keluarga dan 
staf-staf setiap kali ke luar negara, sama ada untuk urusan 
rasmi atau peribadi. 
Dalam temuramah lebih kurang satu jam di Dewan 
Undangan Negeri Sarawak (DUN), Datin Patinggi berkata 
setiap tahun juga, suaminya akan membuat kejutan hari jadi 
kepada beliau dan akan berkumpul dengan ahli keluarga 
untuk menyambut harijadinya. 
"Datuk Patinggi sememangnya seorang suami 
dan ayah yang penyayang dan sentiasa mencari 
ruang untuk meluangkan masa berkualiti bersama 
keluarga. Beliau juga seorang pendengar yang balk 
dan sering menasihati kami supaya tidak berkata 
atau berprasangka buruk terhadap orang lain, " kata 
Datin Patinggi Puan Sri Dato Hajah Jamilah. 
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' The best thing 
that happened 
to me was to 
get married to 
Jami/ah11. 
Kata-kata indah Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Haji 
Adenan Satem yang membuat Datin Patinggi 




Beliau tidak pernah berhenti bekerja walaupun apabila 
sampai ke rumah, kerana jawatan Ketua Menteri adalah 
amanah untuk dirinya. Bagi Datin Patinggi, sebagai 
seorang isteri, beliau akan menyediakan rumahtangga 
yang sempurna untuk suaminya, seorang pemimpin 
ipung sentiasa bekerja kuat untuk negara, bangsa dan 
agama. 
Beliau menyifatkan suaminya itu seorang yang `simple' dan 
tidak cerewet dalam soal pemakanan. 
Dalam politik, beliau dilihat sebagai pendiam tetapi 
sebenarnya beliau seorang pemikir dan bersikap terus- 
terang. Ada kalanya terselit kiasan dan metafora yang 
mencuit hati pendengar semasa berucap dalam majlis- 
majlis. IN bersesuaian dengan pelbagai jawatan dan 
pengalaman kerja yang beliau pernah sandang seperti 
peguam, majistret, wartawan dan sebagainya. 
Kekuatan dalaman inilah yang membolehkan beliau 
mengharungi pahit getir karier politik dan kehidupan 
selama ini. Datin Patinggi melihat perlantikan Datuk 
Patinggi sebagai Pro Canselor UNIMAS, adalah satu pilihan 
yang tepat kerana Datuk Patinggi merupakan seorang 
pemimpin yang sentiasa memikirkan pendidikan berkualiti 
kepada rakyat terutama generasi muda. Datuk Patinggi 
yang juga Pengerusi Yayasan Sarawak sejak tahun 1998 







iau tidak memilih jenis 
masakan tetapi masakan 
kegemarannya ialah seperti 
sambal dan masak asam pedas. 
Datuk Patinggi meminati lagenda 
muzik Elvis Presley, dan suka 
mendendangkan lagu `I Can't 







ii Bahasa Iban yang sering 
digunakan Datuk Patinggi Tan 
Sri (Dr) Haji Adenan semasa 
berucap "Ya aja jako aku, sik 
boh nak jako panjai-panjai. 
Penasihat 
Prof. Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Ketua Editor 





Salmiah Abdul Hamid 
Dayanie Hashim 
Fotografi 
Azlandy bin Mohammid All Tuah 
Tn. Hj Bujang Mohammad 
39 
4 6z6)a 
Pejabat Ketua Menteri 
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